













































































ところで，もろもろの理念の節制 (dieAbstinenz von Ideen) [理念をみ
-143 (143) -
だりに持ち出さないこと] 詳しく言えば，もろもろの理念がもはや機能























































































































































































































Heinz Bohrer， 1935~) は，美的経験がもっ忘我の深淵性の痕跡、を，初期ロマ
ン派から超現実主義に至るまで 驚くべき徹底性をもって追及する。フリード
リヒ・シュレーゲル，ノヴァーリス，ニーチェなどの「反合理主義の遺産」を
評価するボーラーは 1978年に刊行した教授資格論文 Dieλsthetik des 
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